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C A D A  QUINZE DIES 
O hi ha temps q u e  
no torni. Els dolo- 
r o s o s  acon te ixe -  
ments d e l  Marroc, 
d e s p e r t e n  e n  mi 
i'endormiscat record 
dels dies de  la meva 
vida d 'es tudiant  a 
I'Universitat de  Barcelona; d'aquells dies 
de  la mort del general Margallo, i del foc, 
lenfo, pero contínuo. del Conde de Vena- 
dito. Llavors, com ara, no es parlava d'al- 
tra cosa que de  Melilla, d'embarcs de  tro- 
pes i de  sagnants fets d'armes, i s'organit- 
zava la cajefifla del soldado per a que els 
defensors de  la p a t r i a  aprenguessin, en 
mig de  les naturals. i les no naturals, priva- 
cions de  la campanya, la filosofica i acon- 
soladora maxima que diu que la vida no és 
més que fum. També llavors l'entusiasme 
i I'amor patri esclatava i vibrava per tots 
cautons, i s'organitzaven manifestacions po- 
pular~  que a nosaltres, els estudiants, ens 
servien per a moure xibarri, per a no anar 
a classe, i per a fer tancar les portes de  
SUniversitat, anticipaut aixi la temporada 
de  vagances. També llavors, com actual- 
ment, el nom del Gurugú anava de  boca 
en boca, i arriba, aquesta fatídica munta- 
nya, a obsessionar fins a tal punt I'anim dels 
homes, que uns patriotes exaltats, i tal ve- 
gada una mica aficionats a la caricatura, 
aixecaren, al beli mig del Parc de  la Ciutat 
dels Comtes, un Gurugú artificial que en- 
cara es conserva com si tal cosa. 
Tot, tot esta igual que en aquells dies 
que un hom enyora de veres. P e r a  aquesta 
pobra Espanya a la que En Silvela no sa- 
pigué trobar el pols, els anys s'escoien en- 
debades, i p e r a  ella, el llibre d e  la Historia, 
més que un llibre sabi rublert de  profitoses 
Ilicons i d'uua exemplaritat sense mida, és  
un llibret agradós i entretingut d e  fanta- 
siosos contes de fades. Sempre alegra i 
confiada, lo mateix en I'infortuni que en 
els moments de  joia, riquesa i triomf; sem- 
pre en eterna joventut, i sempre imprevi- 
sora i sense esmena, aquesta Espanya que 
fou mestressa d e  mig món, viu, com un 
fadrí cabaler, sense preocupar-se del demA, 
i fcnt, fatalment, la seva ruta amb un seguit 
de  tambarelles i ensopegades que no po- 
den pas tenir un bon acabament. 1 aquí 
caic, i alli  m'aixeco, i, com si res hagués 
passat, torna a empnedre la caminada amb 
el guitarró penjat a l'espatlla, i persisteixen 
els errors seculars, i segueixen les mateixes 
normes de governament que ens han portat 
al desastre, i coi>tinua la indiferencia per a 
tot allb que necessita d'estudi i preparació 
i té real transcendencia en la vida dels 
estats. 
Sera la dolorosa sorpresa de Melilla la 
darrera de la Ilarga Ilista? Sabrem trobar, 
en el cop que acabem de rebrer al Rif, el 
punt de contrició que pot salvar I'inima 
nacional, i que no bavem sapigut trobar 
en tants i tant paorosos revessos que hem 
sofert de enci que el sol ha comenqat a 
pondre's pels espanyols? 1 després de reco- 
neixer i confesar les nostres equivoeacions 
i les nostres flebleses, eneerlarein a corret- 
gir-nos, seguint nous viaranys i utilitzant 
nous metodes i nous sistemes? Alla, per 
les altures, sembla que hi han sonat veus 
de bon sentit, i que, gricies a Déu, s'han 
donat compte de que el paper de conque- 
ridor, si en tot lloc i ocasió ha sigui, com 
el paper de traidor en les comkdies, poc 
simpitic i propens a concitar odis i rancú- 
nies, és avui poc menys que impossible 
d'ésser representat. D'alli, de les més altes 
esferes governamentals estant, s'ha afirmat, 
i ja era hora, que la nostra missió a I'A- 
frica no és de eonquesta, ni de violencia, 
sin6 d'una senzilla a c e i ó  d e  policia, i 
d'una assenyada i amorosivola ajuda a les 
autoritats naturals del país, per tant d'a- 
conseguir que I'oreig de la moderna civi- 
lització entri ben endins d'aquelles terres 
endarrerides, despertant consciencies ,  
abrandant intel'ligencies i aportant al pa- 
trirnoiii de la humanitat riqueses iiiaprofi- 
tades i activitats no posades en aceió fins 
ara. 
L'empenta vers el nou eami esti, dones, 
donada. L'home eminent que presideix e1 
Govern ha Ilancat la nova idea i ha asse- 
nyalat el mal i el remei. La premsa, que en 
altres avinenteses semblants als moments 
actuals ha perdut I'orernus i, portada per 
un mal entes patriotisme, ha ztiat el foe de 
les passions populars desviant, malaurada- 
ment, la consciencia ciutadana, es comporta 
en aquells instants, per regla general, d'una 
manera entenimentada i amb una equaui- 
mitat remarcable, donant caliu a les noves 
orientacions. Pero no n'hi ha prou anib 
aix6, tot i essent molt puix és ben veritat 
que els pobles tenen els governs que es 
mereixen, i, per lo tant, si errors hi ha ha- 
gut i volem esmenar-los, tots hem de ser-hi 
a la feina, tant els que governen i els que 
guien a les multituds, com els que som go- 
vernats i necessitem de guia. 
Lamentar-se, censurar i dirigir tots els 
trets contra els homes que ocupen llocs 
representatius, és d'una senzillesa primitiva 
que encanta i $una comoditat que engrei- 
xa. Pero és ben eert que, si els governants 
tenen la culpa dels mals que maten a I'es- 
tat, més, molt més, la tenen encara aquells 
que soporten a governants tan malvats o 
inexperis. Si han pecat, i pequen encara, 
els politics, més pecadors són aquells ho- 
mes que els deixen fer la seva, i que en dia 
d'eleccions surten al mercat i es veneii el 
vot per un grapat de pessetes, sense que la 
mala acció comesa els rosegui les entra- 
nyes, ni  tan sois els pinti les galtes amb el 
color de la vergonya. Si malament ho fan 
els que actuen en la vida pública, pitjor, 
molt pitjor es comporten aquells que no 
es volen fiar de res, ni  volen saber de res, 
ni es volen preocupar de cap altra cosa 
que no sigui el plicid munyiment de les 
vaques dels valors públics, o bé eis alegres 
i prodúctics ardits de burlar el pagament 
dels tributs, o bé La manera d'evitar que 
arribin a la creixenca reglamentaria les 
mitges-canes. I només pot queixar-se en la 
desgracia aquell que en evitar-la hi ha po- 
sat els cine sentits, i només pot exereir de 
critic amb raó aquell que té eapacitat per 
a noves concepcions, i forces pera  traduir- 
les a la practica. 
Tant-de-b6 que I'episodi trigie que tan- 
tes mares ploreu a hores d'ara, i que tantes 
llars ha deixat sense I'alegria dels fills, i 
que tants cors d e  dona ha separat del seu 
estimat, sigui la fuetada que ens tregui del 
nostre ensopimentl Jo ho voldria, com vol- 
dria també que, després d'acotar el cap 
davant del nostre passat i sentir el remor- 
dimeut de  les nostres males obres, sapi- 
guessim aixecar els ulls al cel, i, donant-nos 
les mans, avencar amb pas ferm i dreturer 
fins a assolir una bondat, una justicia i tina 
sabiesa, que jamai han caracteritzat les 
nostres relacions amb pobles germans o 
amics, o amb qui hem volgut fer coneixen- 
$a i conviure. 1 d'avui per sempre més, pe- 
nedits i corretgits, si volem auar a i'altra 
banda del Mediterri, anem-hi amb el mes- 
tre que ensenyi als infants la nostra Ilen- 
gua; amb el metge que ensenyi als homes 
els procediments de curació més moderns 
i racionals; amb el gebleg que mostri a 
aquelles gents els tresors que la terra ama- 
ga; amb i'enginyer que els digui com les ri- 
queses naturals poden ésser aprofitades; 
amb el capitalista que els dongui mitjans 
per a sortir-se de la miseria en que viuen; 
amb el moralista diplomatic i suau, que, poc 
a poc, ennobleixi i humanitzi les seves cos- 
tums. Anem-hi, en una paraula, amb el cor 
a la m i ,  amb I'amor germanivol, i ésse-  
gur que, fent-ho aixis, no tornaran a ésser 
d'actualitat aquells versos del poeta Bar- 
trina : 
Y vi madres que lloraban 
y manos que amenazaban, 
en vano, desde el anden. 
O. ROVELLAT PRAT 
L ' E N A M O R A D A  D E L  S O L  
Quon el Sol, de bon mnti. 
s'olca en la costa llunyona, 
envio son roig primer 
a lo donzello galana 
que r'ncasto 01 finesfrnl, 
la cabellera esbondido, 
d col1 i E ~ S  braem desnú~, 
per mirar-lo embodalido. 
Com més bella el Sol la vea, 
més sent fofatty de besar-la: 
després de fer-li un peto. 
Ell, manync, vol obrocnr-lo. 
La donzella no rcfuig 
la cobejlncn amorora, 
i ér bonyn en la mar de llum 
que daura rn carn formoso. 
1 el bon Sol, anont muntont 
per la ooltn asserenodo, 
nmb i'arddncin del seu foc 
deix a la nota obrusodn 
d'un desig inconegut, 
que es neguit i que es goubnnpo 
i que fa brollar famor 
en son coi ple d'espemn~a. 
CLAUDI MUNTANYA. 
